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2El vessant sud de la mun-
tanya sota el gran cingle 
d’Aiats. Aquesta visió 
tardoral ens fa veure com 
les rouredes tenen sovint 
un bon nombre de peus 
de blada de fulla gran i 
d’avellaners, que els hi 
donen els tons rogencs i 
grogosos. A primer terme, 
un prat sobre un sòl molt 
prim. Al peu del cingle 
també hi ha uns espais 
prou erosionats on ja no 
queda sòl i aflora la roca. 
Foto: Àngels Morell i Fina
introDucciÓ geogrÀFica
la muntanya d’Aiats
la muntanya d’aiats, a cavall entre els muni-
cipis de santa Maria de corcó i rupit i pruit 
(osona) i de la vall d’en Bas (garrotxa), és un 
relleu tabular que s’aixeca per sobre de l’altiplà 
de collsacabra, molt a prop de la població de 
cantonigròs, unida i individualitzada alhora de 
la muntanya germana de cabrera. totes dues 
tenen una altitud màxima que sobrepassa poc 
els mil tres-cents metres: cabrera, 1.307 m i 
aiats, 1.311 m.
la morfologia d’aiats és senzilla. planimè-
tricament té una forma que recorda una v irre-
gular amb el vèrtex orientat al s. els seus ves-
sants són força drets amb pendents que arriben 
als 35-50°, coronats per una cinglera força con-
tínua, i a trams espectacular, que només permet 
accedir al pla superior per tres punts. 
les roques que formen la muntanya són mar-
gues blaves a la base de l’eocè (Bartonià-pri-
abonià), que en alguns indrets del vessant s es 
troben sense vegetació i aixaragallades, i unes 
cingleres superiors de gres de ciment calcari, 
de la mateixa època, que li donen la forma ta-
bular i que fan que els sòls de l’altiplà tinguin 
un cert nivell d’acidesa gràcies també a la seva 
descalcificació pel rentat de l’aigua de la pluja 
i de la fosa de la neu.
el clima de l’altiplà de collsacabra es carac-
teritza tant per la humitat ambiental elevada, 
amb boires freqüents, com per l’alta pluviosi-
tat, superior als 1.200 mm/any (Atles climàtic 
digital de Catalunya), de manera que es tracta 
d’un territori de clima de tendència atlàntica. 
tanmateix la muntanya d’aiats és molt pobra 
en cursos d’aigua. un dels barrancs que porta 
aigua i forma la capçalera del torrent de la Faja 
i que desguassa la muntanya pel vessant n, és 
molt encaixat i té el llit de roca viva, vorejat 
de boixedes. això fa que en l’espai que hem 
cartografiat no hi hagi vegetació ripària.
la vegetació de collsacabra
la regió de collsacabra és un dels sectors amb 
el clima més humit del vessant s dels pirineus. 
com ja hem apuntat, aquest fet s’expressa en 
una alta precipitació, sense que sigui percepti-
ble cap període d’eixut estival, i una elevada i 
aquest treball va ser guar-
donat amb el XXV premi 
pau vila (2006), instituït 
pel centre excursionista 
de catalunya a través de 
la Secció de Geografia i 
ciències naturals, per a 
premiar la recerca cien-
tífica dels excursionistes. 
va ser publicat a Mun-
tanya (núm. 872: 12-19, 
agost del 2007) i pel seu 
interès el reproduïm amb 
autorització dels autors.
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3El vessant septentrional 
de la muntanya d’Aiats. A 
primer terme veiem un re-
tall de prat i una bardissa 
incipient amb l’aranyo-
ner florit. Més enrere, el 
vessant cobert de fageda 
i, al cingle, un mosaic de 
fagedes, rouredes de roure 
martinenc i boixedes.
Foto: Àngels Morell i Fina
Una imatge de la fageda 
del cim de la muntanya 
d’Aiats, sobre gresos. 
Encara que sembli ben 
buida de vegetació, quan 
hi caminem, anem trobant 
un bon grapat de plantes 
herbàcies que la fan molt 
semblant a la fageda amb 
fiteuma, dels indrets una 
mica descalcificats. 
Foto: Àngels Morell i Fina
persistent humitat ambiental que moltes vega-
des arriba a la saturació i la muntanya es veu 
embolcallada de boira. aquesta humitat del ter-
ritori és deguda bàsicament a la configuració 
de l’orografia i a la circulació dominant de les 
masses d’aire provinents de la Mediterrània.
el conjunt de muntanyes, en gran part orienta-
des d’e a W, amb una altitud superior als 1.000 
m i que formen una barrera irregular disposada 
de n a s, entre els pirineus i el Montseny, fa de 
pantalla a les masses d’aire humit procedents de 
la Mediterrània, que troben en aquesta barrera 
orogràfica el primer obstacle elevat en la seva 
entrada a terra i esdevé així un important nucli 
de condensació d’aquestes masses d’aire. 
D’altra banda, a l’estiu, aquest conjunt mun-
tanyós també és un important nucli de conden-
sació i es beneficia de la circulació de les tem-
pestes que es formen a la cerdanya i al ripollès 
i es desplacen cap a la costa. De tota manera, 
collsacabra té una altitud moderada, fet que 
condiciona que la vegetació més montana hu-
mida només estigui representada a la part més 
superior, mentre que la part més inferior encara 
pertany al domini de la vegetació mediterrània 
o bé de la vegetació submediterrània seca.
en un pla global, hem de constatar que 
collsacabra constitueix un illot de fagedes, 
que cobreixen les parts més altes de les serres 
de Bellmunt, curull, cabrera, aiats, llancers, 
puigsacalm i Milany, enmig d’un mar de rou-
redes que s’estenen per la plana de vic, la mei-
tat sud del ripollès i la meitat oest de la gar-
rotxa. en efecte, a collsacabra és ben evident 
que el domini de la fageda es dóna per sobre 
les cingleres que van des de Tavertet fins al Far, 
mentre que per sota la cinglera hi predominen 
els alzinars i les rouredes seques, i les fagedes 
només es refugien als comptats espais més hu-
mits de les obagues.
la vegetació de la muntanya d’Aiats
la muntanya d’aiats està recoberta per una ve-
getació densa majoritàriament forestal. en els 
espais desforestats, els matollars, les landes, 
els prats i el camps on es produeixen farratges, 
acaben de cobrir-ho tot.
la muntanya presenta una forta dissimetria 
vegetal. al vessant s, les rouredes arrelen en 
gran part del terreny amb alguns petits claps on 
l’alzina té el mínim protagonisme, mentre que 
al cim i als vessants n i ne, la fageda ho cobreix 
tot. aquí es posen en contacte dos mons vege-
tals clarament diferenciats. el submediterrani, 
força sec, on els vegetals caducifolis tenen ja 
un paper majoritari, representat per la roureda, 
i l’eurosiberià, marcadament més humit i ne-
bulós, representat per la fageda. sobre aquesta 
primera divisió molt esquemàtica, l’activitat 
humana secular, que ha anat transformant el 
territori, ha permès que ara el paisatge vegetal 
se’ns presenti com un mosaic de comunitats 
relacionades amb aquests dos mons: boscos, 
landes, matollars, bardisses, prats i conreus.
avui la muntanya presenta, a grans trets, la 
següent vegetació. grans extensions de roure-
des de roure martinenc, als vessants orientats 
al s i a l’e i al peu meridional de la muntanya, 
que en determinats punts es troben barrejades 
amb roure de fulla gran i avellaners. en els 
còrrecs més obacs, avellanoses i freixenedes 
tenen una certa importància com ho fan al ves-
sant septentrional. els vessants obacs (n i ne) 
estan coberts de fagedes denses, amb diferents 
matisos de composició i diversitat florística se-
gons els sòls i el pendent on arrelen. 
el pla d’aiats, al cim de l’altiplà, és entapissat 
de landes de bruguerola, sovint amb ginebres, 
i d’extensos prats amb un estrat densíssim i alt 
de falgueres. a tot el caire del cingle, hi trobem 
una orla, més o menys contínua, de boixedes 
on també hi veiem roures martinencs i algunes 
alzines testimonials. al peu de la muntanya, 
4en indrets més plans, els prats mesòfils ocupen 
una bona extensió al sector septentrional, men-
tre que les joncedes ho fan al sector meridional. 
les cingleres tenen una vegetació molt desi-
gual, a les solelles pobríssima i poc específica, 
a l’inrevés que a les obagues.
L’aprofitament dels recursos naturals a la 
muntanya d’Aiats
L’aprofitament de la muntanya ara es redueix 
a la pastura de vaques, eugues i ovelles als 
prats del peu de la muntanya i a l’explotació 
dels boscos que, per altra banda, fa anys que 
no s’observa. 
Fa gairebé un segle que el cim de l’alti-
plà s’havia explotat com a indret de pastura 
d’ovelles. a la guia de la Comarca d'Olot de 
c. a. torras (1910: 174), hi consta la següent 
descripció: «el ras d'ayats es un extens pla 
gairebé llis, de regular amplada, agafant en 
alguns llochs de 2 a 300 metres d'extensió, 
entre timba i timba, ab una llargaria de 3 a 
4 kilómetres. està tot ell herbat y hi puja a 
l'estiu el bestiar a nodrir-se dels seus exce-
lents pasturatges. a l'hivern la neu emmante-
lla sovint, com grossa estovalla, tot el llis de 
la replanada.» aquest text de la primeria del 
segle XX, ens fa veure com el pla d’aiats, el 
qual sobredimensiona extraordinàriament, ja 
que com a molt fa un quilòmetre de llarg per 
dos-cents metres d’ample, tenia una vegeta-
ció diferent a l’actual, en gran part mantin-
guda per la pastura.
Cap a finals dels anys cinquanta del se-
gle XX, l’altiplà s’aprofità per al conreu de 
patates. es construiren les cabanes del pla 
d’Aiats, ara en ruïnes i fins i tot s’hi pujà, a 
llom de muls, tots els estris per a llaurar tota 
l’extensió del pla d’aiats. a més de patates 
s’hi van conrear cereals i farratges en una 
rotació de conreus per a no esgotar la terra. 
tanmateix s’adobava amb adob químic. a 
les èpoques de màxima activitat hi vivia un 
equip de pagesos i una corrua de matxos ana-
va i venia pujant tot el necessari i baixant la 
collita. ara, tot això només ho recorden els 
pagesos més vells.
el Mapa De vegetaciÓ De la Mun-
tanYa D’aiats
El treball de cartografia
Un cop definit l’espai a cartografiar, que 
és de 3,780 km², es va fer un treball pre-
vi de fotointerpretació i es confeccionà una 
llegenda prèvia, la qual s’anava afinant a 
mesura que el treball de camp avançava. 
aquesta llegenda prèvia comportava l’estu-
di dels elements de les diferents unitats i la 
seva composició florística.
el treball de camp es va dur a terme entre 
els anys 2004 i 2006, resseguint durant totes 
les èpoques de l’any la muntanya i dibuixant 
sobre l’ortofotografia, a escala 1:5.000, les 
diferents unitats que prèviament s’havien de-
finit i que es reconeixien al camp. Amb l’ajut 
del GPS s’afinava l’extensió i la posició de les 
unitats, sobretot en els espais boscosos en els 
quals el cartògraf no té punts de referència.
tota la informació obtinguda al camp 
s’integrà, amb el programari de sig (Mi-
raMón, versió 5), en un mapa en format 
Els prats conreats de prop 
de Comajoan. Antigament 
dedicats a conreus, ara 
molts d’aquests espais 
plans es dediquen a 
pastura i sovint s’adoben 
i ressembren. Els trobem 
sempre voltats de roure-
des de roure martinenc i 
boixedes. 
Foto: Àngels Morell i Fina
5Visió tardoral del peu del 
vessant septentrional de 
la muntanya a l’indret de 
l’Era d’en Jeroni. Els prats 
mesòfils de primer terme 
estan vorejats per restes de 
rouredes i espais coberts de 
boscos caducifolis mixtos 
amb avellaners, freixes de 
fulla gran i trèmols, mentre 
que el vessant obac és ben 
cobert d’una densa fageda. 
Foto: Àngels Morell i Fina
Els prats del voltant de la 
Casa Nova dels Racons, 
que es veu enlairada i, al 
fons, la muntanya d’Aiats 
coberta de fagedes. Aques-
ta imatge reflecteix perfec-
tament el caràcter forestal 
humit de la vegetació 
d’Aiats. A primer terme, 
un prat amb els plomalls 
de les fructificacions dels 
pixallits que ja acaben la 
florida. 
Foto: Àngels Morell i Fina
vectorial a escala 1:5.000. posteriorment, 
la capa vectorial ha estat tractada amb un 
programa de disseny gràfic per obtenir un 
mapa imprimible en qualsevol procediment 
d’impressió.
contingut del mapa
el mapa de la vegetació actual de la mun-
tanya d’aiats, inclosa dins l’espai d’interès 
natural de collsacabra i de l’espai sistema 
transversal català de la Xarxa natura 2000, 
llevat de les zones conreades entre comajo-
an i Aiats, està realitzat seguint la filosofia 
i el sistema de representació ideat i utilitzat 
per Henri gaussen en la seva gran obra Car-
te de la Vegétation de la France, a escala 
1:200.000, publicada entre 1950 i 1991, amb 
algunes modificacions.
en el mapa hi ha representats els dife-
rents tipus de vegetació actuals que s’han 
detectat en el terreny. les unitats inferiors 
a cinquanta metres quadrats no s’han di-
buixat en el mapa per la dificultat de repre-
sentació cartogràfica. Constituïen polígons 
massa petits i de lectura dificultosa a nivell 
de detall i de conjunt. per aquesta raó no 
hi ha representades algunes unitats com la 
vegetació de la vorada de bosc, petits re-
talls de bardisses, espais de la vegetació de 
les roques obagues o jonqueres d’extensió 
insignificant. 
el mapa permet llegir els lements següents:
l’extensió i la distribució territorial dels 
diferents tipus de vegetació, pel dibuix de 
les àrees corresponents i els diferents colors, 
cada un dels quals amb tres nivells d’intensi-
tat, que indiquen respectivament, la vegeta-
ció arbòria, el matís més intens; la vegetació 
arbustiva, el matís mitjà; i la vegetació her-
bàcia, el matís més clar.
l’aplicació dels colors i els matisos a 
cada unitat permet veure les comunitats que 
pertanyen a cada sèrie de vegetació. la sè-
rie de vegetació és el conjunt dels diferents 
estadis de la vegetació, genèticament rela-
cionats entre ells, que es van succeint en el 
temps en un mateix espai. D’aquesta mane-
ra també el mapa conté una informació que 
permet veure la dinàmica de la vegetació i 
permet intuir cap on anirà la successió ve-
getal en el futur. 
les comunitats, d’acord amb el sistema 
sigmatista, a les quals pertany cada unitat, 
per les sigles que acompanyen cada àrea 
(Ba, pf). les sigles, majúscules o minúscu-
les, també indiquen la formació, la fisiogno-
mia (BrB, bosc; Mb, matollar; pf, prat). al-
hora permeten assenyalar els espais que són 
un mosaic de vegetació (BrB+BFB). 
la distinció entre els elements naturals i els 
humans (cases, pistes) o humanitzats (conreus), 
acolorits amb diferents games de vermell.
6llegenda:
Mapa De vegetaciÓ actual De la 
MuntanYa
a la llegenda ampliada, el contingut de la 
descripció de les unitats cartografiades in-
clou: la sigla que consta al mapa, el nom 
de la unitat, la comunitat vegetal a la qual 
correspon, les correspondències a les uni-
tats de la llista dels Hàbitats a catalunya 
(lHc) i si consta com a Hàbitat d’interès 
comunitari (Hic), seguit de la descripció 
de la unitat en els aspectes estructural, eco-
lògic i corològic.
en relació amb els hàbitats convé recordar 
que el projecte CORINE Biotopes té el seu 
origen en el programa corine (Coordina-
tion of Information of the Environment) de la 
unió europea (1985) —que es pot conside-
rar una evolució del projecte CORINE Land 
Cover (clc)— amb l’objectiu d’establir 
una classificació jeràrquica de tots els hàbi-
tats (naturals, seminaturals i artificialitzats) 
del territori de la unió europea i descriure 
aquests hàbitats, que considera elements fo-
namentals per a la conservació de la natura 
a la unió.
la universitat de Barcelona ha adaptat al 
territori català el document CORINE Bio-
topes Manual of the European Community 
(cBM), editat per la comissió europea el 
1991. aquest treball ha donat lloc a la llista 
dels Hàbitats a catalunya (lHc).
7vegetaciÓ Forestal
bFJ. Fageda amb joliu (ass. Scillo lilio-
hyacinthi-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex 
o. Bolòs 1957)
Hàbitats: lHc 41.141; Hic 9130.
estructura: Bosc dens de faig (Fagus 
sylvatica). el sotabosc és format per un 
estrat herbaci força dens i continu, inte-
grat per plantes de floració primaveral 
(abril-maig), on els geòfits tenen una es-
pecial significació, com el joliu (Scilla 
lilio-hyacinthus), que fa poblacions molt 
denses i contínues, la canuguera (Car-
damine heptaphylla), el buixol (Anemone 
nemorosa), Arum maculatum. en general, 
no hi arrela el boix (Buxus sempervirens) 
o hi és molt escàs.
ecologia: el trobem a la part baixa de les 
obagues on el sòl és molt profund i ric 
en matèries nutritives amb abundant fu-
llaraca i la humitat ambiental i edàfica és 
més elevada. en els espais menys humits 
de les obagues ressegueix, en una estreta 
banda, els còrrecs amb un petit fil d’ai-
gua. trobem en algun indret, al marge del 
bosc, que les poblacions denses de joliu 
s’estenen pel sotabosc d’algunes avella-
noses i tremoledes (vegeu BMc).
Distribució: s’estén a la base del vessant 
obac d’aiats, especialment a l’indret de 
l’era d’en Jeroni. ascendeix en bandes 
molt estretes, per la riba dels barranquets 
on generalment flueix un fil d’aigua, cc.
bFA. Fageda amb buixol (ass. Hellebo-
ro viridis-Fagetum sylvaticae o. Bolòs 
(1948) 1957)
Hàbitats: lHc 41.142; Hic 9130.
estructura: Bosc dens de faig (Fagus 
sylvatica) amb un estrat herbaci força 
continu, format per plantes de floració 
primaveral, com el buixol (Anemone ne-
morosa), que fa poblacions molt contínu-
es, o l’el·lèbor verd (Helleborus viridis), 
però sense joliu (Scilla lilio-hyacinthus). 
ecologia: es troba en una posició ecològica 
intermèdia entre la fageda amb boix, dels 
indrets més pendents i secs, i la fageda amb 
joliu, de la base dels obacs més fèrtils.
Distribució: a claps grans sobretot a la 
base dels vessants orientats al n i ne, c.
bFb. Fageda amb boix (Buxo semper-
virentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. et 
suspl. 1937 em. Br.-Bl. 1952)
Hàbitats: lHc 41.1751; Hic 9150.
estructura: Bosc de faig (Fagus sylva-
tica) dens, amb un sotabosc arbustiu, ge-
neralment alt i relativament discontinu, de 
boix (Buxus sempervirens). a part del boix 
hi trobem molt poques plantes més, gene-
ralment arbustives: lloreret (Daphne laure-
ola), heura (Hedera helix), pròpies de les 
rouredes. sobre el sòl cobert de fullaraca, 
les plantes herbàcies són molt escasses.
ecologia: en general la trobem a totes les 
exposicions, sempre que els vessants si-
guin pendents i, sobre la marga grisa, hi 
hagi poc gruix de sòl.
Distribució: es troba distribuïda per tot arreu. 
És dominant a les fagedes del vessant s, ccc.
bcM. boscos caducifolis mixtos (al. Car-
pinion betuli issler 1931 em. oberd. 1953)
Hàbitats: lHc 41.292; Hic 9160.
Dins aquesta unitat hi representem un 
complex de comunitats que formen un mo-
saic difícil de representar per la seva gran 
El joliu que cobreix totalment el sotabosc de 
la fageda i també d’alguns boscos caducifo-
lis mixtos del peu del vessant nord de la mun-
tanya d’Aiats. La fageda amb joliu, una co-
munitat vegetal de caràcter atlàntic, té a Aiats 
una de les seves posicions més meridionals a 
Catalunya (Foto J. Nuet i Badia).
La florida primaveral del buixol en els boscos 
de faigs, avellaners i trèmols, de la base del 
vessant nord de la muntanya d’Aiats. 
Foto: J. Nuet i Badia
imbricació i l’extensió reduïda al peu dels 
vessants, entre els boscos i els prats. es 
tracta de la vegetació caducifòlia mixta en 
la qual són predominants les freixenedes 
de freixe de fulla gran i les avellanoses.
Freixeneda de freixe de fulla gran (ass. 
Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excel-
sioris vigo 1968)
Hàbitats: lHc 41.33; Hic.
estructura: Bosquets de dimensions molt 
reduïdes, on dominen els freixes de fulla 
gran (Fraxinus excelsior) i altres arbres 
caducifolis com el cirerer (Prunus avium), 
l’avellaner (Corylus avellana), el trèmol 
(Populus tremula) i generalment el boix 
(Buxus sempervirens). acostuma a por-
tar un sotabosc herbaci molt divers amb 
buixol (Anemone nemorosa), campaneta 
d’ortiga (Campanula trachelium), corona 
de rei (Doronicum pardalianches), etc. 
Moltes vegades la proximitat de la fageda 
fa que al sotabosc hi trobem moltes plan-
tes de la fageda (al. Fagion sylvaticae).
ecologia: s’estén en els sòls profunds i 
humits, generalment poc àcids, per les vo-
res dels rierols o dels sots humits, sense 
aigua corrent, en els marges de la fageda i 
vorejant els prats.
Distribució: sobretot al vessant n 
d’aiats, al paratge de l’era d’en Jeroni i 
prop de la casa nova dels racons, r.
Avellanosa (ass. Polysticho-Coryletum 
avellanae o. Bolòs 1956)
Hàbitats: lHc 31.8c2; Hic. 
estructura: Bosc baix (5-8 m) d’avella-
ners (Corylus avellana) amb un sotabosc 
herbaci molt ric en plantes de florida pri-
merenca. en alguns punts propers a la 
fageda amb joliu (Scillo lilio-hyacinthi-
Fagetum sylvaticae) l’avellanosa porta el 
sotabosc propi d’aquesta fageda humida o 
domina el joliu (Scilla lilio-hyacinthus).
ecologia: es fa a les ribes dels torrents, 
als còrrecs i al marge dels prats. a aiats, 
les avellanoses són formacions secundàri-
es que recolonitzen l’espai on abans arre-
laven les fagedes.
Distribució: es fa especialment al peu del 
vessant n d’aiats, a l’era d’en Jeroni i també 
a la coma d’aiats i a sota el cingle d’aiats, 
al ne de comajoan, on forma un bosc mixt 
amb roure martinenc (BrB+av), cc.
brb. boscos de roure martinenc (ass. 
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tis Br.-Bl. (1915) 1932)
Hàbitats: lHc 41.7131; Hic —.
estructura: Bosc de roure martinenc 
(Quercus pubescens i híbrids com Q. × 
calvescens) més o menys dens, amb un 
sotabosc arbustiu, generalment alt i dis-
continu, de boix (Buxus sempervirens). a 
part del boix hi trobem molt poques plan-
tes més, especialment arbustives: lloreret 
(Daphne laureola), heura (Hedera helix). 
en alguns punts, sobretot al puig de la Bas-
tida, als plans a l’e de comajoan, hi ha rou-
redes mixtes amb roure de fulla gran (Quer-
cus petraea) i també avellaners (Corylus 
avellana) i blades de fulla gran (Acer opalus 
ssp. opalus) que en el mapa estan indicades 
(BrB+rF i BrB+av) respectivament.
en altres indrets la roureda de roure mar-
tinenc ha estat pasturada i el sotabosc es 
presenta cobert d’un pradell de jonça (ass. 
Plantagini-Aphyllanthetum).
ecologia: en general, la trobem als vessants 
orientats a migdia en els sòls margosos força 
profunds. a les carena seques de les obagues, 
pobla els esperons més eixuts on forma illots 
de roureda voltada de fagedes.
Distribució: es troba distribuïda per tot 
arreu i és dominant al vessants del s, ccc.
bA. bosc d’alzines (ass. Viburno tini-
Quercetum ilicis Br.-Bl. (1915) em. ri-
vas-Mart. 1975)
Hàbitats: lHc 45.321; Hic 9340.
estructura: Boscos d’alzines (Quercus 
ilex ssp. ilex) amb un sotabosc poc típic 
de boix (Buxus sempervirens) o orles 
d’alzines que arrelen al caire o al peu dels 
cingles. també es troben alzines isolades 
en indrets rocosos i àrids.
ecologia: en indrets especialment càlids 
i àrids, sobre sòl rocós margós o gresós, 
amb poca terra.
Distribució: al peu de la serrica, a tocar al 
mas d’aiats, i al cingle e del pla del sitjar, c. 
vegetaciÓ arBustiva
Mb. boixeda (ass. Buxo sempervirentis-
Quercetum pubescentis Br.-Bl. ex de Bann.-
puyg. 1933 subass. buxetosum Br.-Bl. 1952)
Hàbitats: lHc 32.641; Hic 5110.
estructura: Matollar alt i més o menys 
dens on predomina de manera absoluta el 
boix (Buxus sempervirens). sovint forma 
un mosaic amb petits prats de jonça (ass. 
Plantagini-Aphyllanthetum) o retalls de 
sòls molt esquelètics. la presència d’al-
tres plantes dels Querco-Fagetea és bai-
xa i escassa. sembla que fa el paper de 
la vegetació del marge del bosc. en certa 
manera ocupa el lloc que en altres indrets 
estaria poblat de bardisses.
ecologia: se situa sobretot al caire i al 
peu dels cingles, sobre roques calcàries i 
molt poc àcides, on el bosc té poc sòl per 
arrelar. també pobla les carenes assole-
llades on la roca és força superficial. En 
molts punts, al mig de la boixeda, hi tro-
bem alguns arbres esparsos (faigs o roures 
martinencs o de fulla gran).
Distribució: a tota la cinglera d’aiats i 
als vessants de pràcticament tota la mun-
tanya d’aiats, on és molt abundant, ccc.
lb. landa de bruguerola (ass. Chama-
ecytiso-Callunetum o. Bolòs 1956)
Hàbitats: lHc 31.2262; Hic 4030.
estructura: landa on predomina la bru-
guerola (Calluna vulgaris) amb tormentil-
la (Potentilla erecta), gram d’olor 
(Anthoxanthum odoratum), gaiol (Cha-
maespartium sagittale). en molt punts 
veiem que la landa de bruguerola està 
envaïda per altres plantes com la falguera 
aquilina (Pteridium aquilinum) i el gine-
bre (Juniperus communis ssp. communis) 
en un estadi de la recolonització cap al 
bosc de faigs (vegeu unitat Mg).
ecologia: als terrenys plans en els sòls 
lleugerament gresosos i amb processos 
de descarbonatació evidents. aquests in-
drets, a finals dels anys cinquanta del se-
gle XX, havien estant conreats.
Distribució: al cim de la muntanya, en el 
pla d’aiats a 1.230-1.280 m, cc.
Mg. Matollar de ginebre (ass. Chama-
ecytiso-Callunetum o. Bolòs 1956)
Hàbitats: lHc 31.882; Hic 5130.
estructura: Matollar esclarissat de ginebre 
(Juniperus communis ssp. communis) que 
colonitza poc a poc les landes de bruguero-
la (Calluna vulgaris) i els prats amb falgue-
res. Juntament amb el ginebre hi trobem la 
falguera aquilina (Pteridium aquilinum). 
correspon a un estadi més avançat cap a la 
reforestació de les landes i falgars.
ecologia: arrela en els sòls plans descal-
cificats i coberts de vegetació densa.
Distribució: al cim del pla d’aiats, entre 
1.230 i 1.280 m, cc.
bah. bardissa humida (ass. Rubetum 
hirto-radulae n. villegas 2003)
Hàbitats: lHc 31.8111; Hic —.
estructura: Bardissa molt densa i bai-
xa en la qual predominen els esbarzers 
(Rubus hirtus, R. ser. Radula i altres) i 
en la qual fan un paper notable els arbus-
tos punxents com l’arç blanc (Crataegus 
monogyna), el roser caní (Rosa canina) i 
l’aranyoner (Prunus spinosa). les plantes 
herbàcies: miosotis de bosc (Myosotis syl-
vatica), marxívol (Helleborus foetidus), 
la maduixera (Fragaria vesca), l’herba de 
sant robert (Geranium robertianum ssp. 
robertianum), hi són poc abundants i més 
aviat acantonades al marge de la bardissa 
on tenen més llum.
ecologia: la trobem a les clarianes del 
bosc caducifoli: fagedes, avellanoses, 
freixenedes, en els sòls humífers i humits 
al llarg de tot l’any.
Els cingles d’Aiats vistos des de prop del mas 
d’Aiats a l’hivern. A primer terme s’observa 
un mosaic de falgars, bardisses i boixedes, 
amb algun retall de prat. Més enrere, els ves-
sants coberts de rouredes de roure martinenc. 
Al fons, els cingles rivetats d’una boixeda, que 
en ressegueix el caire, i fagedes amb boix ara 
ben desfullades. 
Foto: J. Nuet i Badia
La roureda de roure martinenc pobla especial-
ment els vessants meridionals de la muntanya. 
És un bosc més lluminós que no pas la fageda i 
amb una important presència del boix. La imatge 
correspon a la roureda de sobre el mas d’Aiats.
Foto: J. Nuet i Badia
Una vista de detall de la landa de bruguerola. 
A segon terme, observem com la landa comen-
ça a ser envaïda per ginebres i falgueres, pri-
mer pas de la reforestació natural de les lan-
des que evolucionen cap a un bosc de faigs. 
Foto: J. Nuet i Badia
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casa nova dels racons, r.
bas. bardissa seca (ass. Buxo-Rubetum 
ulmifolii r. tx. in r. tx. et oberd. 1958 
em. nom. o. Bolòs; ass. Clematido-Rube-
tum vigoi n. villegas 2003)
Hàbitats: lHc 31.8122; Hic —.
estructura: Bosquines denses infranqueja-
bles formades per arbrissons punxents com 
l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç blanc 
(Crataegus monogyna), el boix (Buxus sem-
pervirens) i les gavarreres (Rosa sp.), amb 
abundants esbarzers (Rubus vigoi, Rubus 
ulmifolius). les lianes com la vidalba (Cle-
matis vitalba) tambe hi són abundants.
ecologia: a les vores dels camps, al llin-
dar dels boscos a moltes clarianes, fent 
sovint mosaic amb boixedes, en el territo-
ri de les rouredes de roure martinenc.
Distribució: a la coma d’aiats i en gene-
ral al vessant meridional de la muntanya.
prats i pastures
pf. Prat amb falguera aquilina (ass. Ca-
rici ornithopodae-Agrostidetum capillaris 
n. villegas 1997)
Hàbitats: lHc 31.861; Hic —.
estructura: prat dens dominat per un estrat 
superior on impera de manera absoluta la 
falguera aquilina (Pteridium aquilinum).
ecologia: cobreix els prats dels indrets 
planers que no es pasturen gaire a partir 
de les vores més humides.
Distribució: És molt estesa al cim del pla 
d’aiats i als prats de la base prop dels ma-
sos d’aiats i de comajoan, cc.
pm. Prat mesòfil montà (ass. Euphrasio-
Plantaginetum mediae o. Bolòs 1954).
Hàbitats: lHc 34.32611; Hic 6210.
estructura: pastures denses que recobrei-
xen totalment el sòl, formades per moltes 
plantes, de les quals destaquen el card 
(Cirsium acaule), la festuca (Festuca ni-
grescens), l’espunyidella (Galium verum) 
o el plantatge mitjà (Plantago media).
ecologia: recobreix les superfícies des-
forestades planeres i els vessants poc 
pendents, en els sòls calcaris profunds i 
de bona qualitat, sovint amb processos de 
descarbonatació.
Distribució: als plans del peu de la mun-
tanya, entre el coll de siols i la casa nova 
dels racons, ccc.
pj. Jonceda ( ass. Plantagini-Aphyllant-
hetum o. Bolòs (1948) 1956)
Hàbitats: lHc 34.721; Hic.
estructura: prat, força dens, on predomina 
la jonça (Aphyllanthes monspeliensis), el fe-
nàs (Brachypodium phoenicoides), el tarró 
(Salvia pratensis ssp. pratensis), l’herba pas-
serella (Helianthemum italicum), el panical 
(Eryngium campestre), l’herba rodona (Ko-
eleria vallesiana) o l’herbafam (Potentilla 
neumanniana). aquesta comunitat es distin-
geix de les altres joncedes, per la presència 
de plantes de les pastures medioeurepees, 
com ara el plantatge mitjà (Plantago media) 
o l’herba blava (Polygala calcarea). sovint 
s’embosquina sobretot si no es pastura amb 
alguns arbustos com l’argelaga (Genista 
scorpius) i la farigola (Thymus vulgaris). 
ecologia: arrela als sòls margosos dels 
prats del peu del vessant s, en espais de 
poc pendent i que fa molts anys havien 
estat conreats.
Distribució: trobem joncedes sobretot a 
la façana e de la muntanya d’aiats, entre 
comajoan i cal sant-crist, ccc.
espais rocosos
x. Xaragalls (bad-lands)
Hàbitats: lHc 61.51; Hic 
estructura: Espais on afloren, per erosió 
superficial, les roques grises (margues eocè-
niques). tot i tractant-se d’uns espais molt 
àrids i rocosos, trobem a les fissures de les 
diàclasis i en claps on l’erosió no ha elimi-
nat totalment la terra fina, diferents plantes 
adaptades a aquests ambients tan àrids: fa-
rigola (Thymus vulgaris), boix (Buxus sem-
pervirens), etc.
ecologia: als vessants meridionals de la 
muntanya més assolellats i secs.
Distribució: especialment als vessants 
meridionals de la muntanya, cc.
cs. cinglera solella
Hàbitats: lHc 62.1111; Hic 6210.
estructura: petites herbes i mates que nor-
malment trobem a les joncedes seques i que 
no tenen gaire significació fitosociològica: 
farigola (Thymus vulgaris), herba de sant 
llorenç (Astragalus monspessulanus), etc., 
que arrelen on poden, de forma aïllada.
ecologia: A les fissures que tenen una 
mica de terra.
Distribució: al vessant meridional, al llarg 
de l’alta i ampla cinglera d’aiats, cc.
co. cinglera obaga
Hàbitats: lHc 62.151 i 62.152; Hic 
8210.
estructura: poblacions, sovint en mosaic, 
en les quals s’integren diverses comunitats 
d’herbes petites i molses: poblacions d’ore-
lla d’ós (ass. Ramondo myconi-Asplenietum 
fontani o. Bolòs et r. M. Masalles 1983) i 
altres comunitats de falgueres de les roques 
obagues (ass. Anomodonto-Moehrintietum 
muscosae o. Bolòs et J. vives 1957).
ecologia: a les parets i a les roques (gres 
de ciment calcari) molt inclinades, sovint 
cobertes de molses, gairebé ombrejades 
per la fageda i orientades al n.
Distribució: ocupen petites superfícies 
en els cingles obacs, rr.
vegetaciÓ inFluÏDa Direc-
taMent per l’HoMe
pa. Prats adobats i indrets ruderals
Hàbitats: lHc 81.1; Hic.
estructura: en aquesta unitat integrem 
el prats, originàriament pertanyents als 
Mesobromion i als Aphyllanthion, que 
reben alguna mena de conreu per part de 
l’home, sobretot adob amb purins i algun 
compost químic. 
ecologia: a les zones planes del peu de la 
muntanya, prop dels masos.
Distribució: prop dels masos d’aiats, 
comajoan, cal santcrist i la casa nova 
dels racons, cc.
Pc. Plantacions de coníferes
Hàbitats: lHc 83.3111; Hic.
estructura: plantació de pícees (Picea 
abies).
ecologia: en els sòls margosos, al peu del 
vessant meridional de la muntanya, al ter-
ritori de la roureda de roure martinenc.
Distribució: prop de comajoan, rr.
PP. Plantacions de pollancres
Hàbitats: lHc 83.321; Hic.
estructura: plantació de pollancres (Po-
pulus nigra).
ecologia: en els sòls margosos, al peu del 
vessant meridional de la muntanya, al ter-
ritori de la roureda de roure martinenc.
Distribució: al costat del mas d’aiats, rrr
Josep nuet i Badia
Àngels Morell i Fina
Al peu del cingle d’Aiats trobem alguns ves-
sants coberts d’una bardissa molt densa de 
vidalba, que cobreix els espais que han estat 
arrasats, de poc temps, pels blocs de gres que 
han caigut del cingle. 
Foto: J. Nuet i Badia
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